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我 国 农 民 工 的 由 来 与 走 向
许经勇













工”的“农民”（身份）体现着计划经济体 制 的 烙 印；








































































































境。 目前我国已有 1 亿多农民工在城市阶段性或间























































































































































































于 20 世纪 70 年代未 80 年代初，成长和受教育于 80
















































The Origin and Prospect of Migrant Workers in China
XU Jing-yong
(School of Economy, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: Different from other countries, urbanization in China should experience two periods. In the first period, the
transition of farmers to migrant workers is involved, while in the second period, migrant workers transform into townspeople.
Only with the completion of these two periods can China successfully realize urbanization. The barrier to the urbanization
lies in the second period. Migrant workers do not change their status of farmers, and they work in cities for living. They
are the reflection of the gap between urban and rural countryside, and are the outcomes of the transition of the dualistic
structure in urban and rural areas. When this structure breaks down, migrant workers will not exist any more. The transfor-
mation of migrant workers into townspeople lies in the change of the dualistic structure in urban and rural areas, which is
a long way to go and depends on reform and development.






































进 农 民 工 较 为 集 中、 工 伤 风 险 程 度 较 高 的 建 筑 行
业、煤炭等采掘行业参加工伤保险。 建筑施工企业





大 病 后 自 愿 回 原 籍 治 疗 的 参 保 农 民 工 提 供 医 疗 结
算服务。 有条件的地方，可直接将稳定就业的农民
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